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MEMORIAL 
 
Iniciei minhas atividades de ensino em 1981, após conquistar o cargo em um 
concurso público para preencher uma vaga de Auxiliar Docente de Segunda Categoria 
(aluno) na cátedra de Física II, na Facultad de Ingenieria da Universidad Nacional de 
San Juan, Argentina. Nessa cátedra, trabalhei no laboratório auxiliando nas 
experiências que complementavam as aulas teóricas ministradas pelo catedrático, 
atuando também como avaliador na resolução de problemas por parte dos estudantes 
da disciplina. Posteriormente, fui Docente de Segunda Categoria (aluno) no Instituto 
de Automática da mesma universidade, realizando tarefas de pesquisa como 
colaborador em um projeto de controle de um leito fluidizado para produção de gás 
pobre a ser utilizado nos fornos de calcário. Finalizada a graduação, iniciei minha 
carreira profissional como Auxiliar de Primeira Categoria (engenheiro) e bolsista de 
Iniciação Científica do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), no Instituto de Automática, no período de 1985 a 1987. Nesse período, 
estive associado à cátedra de Controle Digital. Tendo conquistado uma bolsa de 
aperfeiçoamento do CONICET para o período 1987-1989, decidi por não aceitá-la e 
emigrar para realizar uma pós-graduação, uma vez que não existia essa oportunidade 
na Argentina naquela época. Assim, inscrevi-me na seleção para uma das quatro 
bolsas do Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEQ-PG) oferecidas 
pelo governo brasileiro para a Argentina em todas as áreas do conhecimento. Fui 
contemplado com uma bolsa, iniciando o mestrado em Engenharia Elétrica na 
COPPE-UFRJ e finalizando-o em 1989, em tema relacionado com métodos 
numéricos aplicados em processamento paralelo. Os resultados desse trabalho foram 
publicados em 1989 [1]. 
Na sequência, iniciei o doutorado na mesma instituição e, por iniciativa própria, 
decidi pesquisar estruturas de redes neurais para identificação de sistemas dinâmicos 
não lineares. No ano de 1990, participei de um concurso público para provimento de 
um cargo de professor na área de Controle na Escola de Química (EQ) da UFRJ. 
Obtive o primeiro lugar e passei a exercer a tarefa de professor em regime de 
Dedicação Exclusiva, o que atrasou o trabalho de pesquisa do doutorado. Para 
finalizar minha tese, tive que me transferir para o programa de Engenharia Química 
da COPPE e solicitar uma liberação de seis meses das minhas atividades acadêmico-
administrativas. A tese de doutorado foi defendida em 1995, e seus resultados foram 
publicados como um capítulo de livro [2]. 
Como professor da Escola de Química, ministrei aulas de Eletrotécnica, Métodos 
Numéricos e Controle e Instrumentação, até minha transferência para a Universidade 
Federal de Santa Catarina, no ano de 1997. No meu período como professor da Escola 
de Química, realizei trabalhos de consultoria para o centro de pesquisas e 
desenvolvimento da empresa Liquid Carbonic S. A. [3], posteriormente incorporada à 
White Martins, a qual fechou o centro de pesquisa e desenvolvimento. Também 
realizei trabalhos de consultoria para a Bayer S. A. [4], [5]. 
Eu e colegas do Departamento de Engenharia Química da EQ iniciamos pesquisa 
em controle de biorreatores, resultando na minha primeira orientação de mestrado 
(Karla Mattos Boaventura), em 1997, e em publicações na área [6]-[8]. 
Em 1997, por iniciativa própria e por razões pessoais, fui transferido para a 
Universidade Federal de Santa Catarina, sendo lotado no Departamento de 
Engenharia Química. Nesse departamento, ministrei aulas de Controle de Processos 
na graduação, assim como disciplinas relacionadas ao mesmo tema na pós-graduação. 
As linhas de pesquisa nessa nova fase profissional foram Detecção de Falhas em 
Polidutos e Identificação e Controle usando Redes Neurais. A primeira dessas linhas 
de pesquisa adveio de um projeto de pesquisa firmado com o Centro de Pesquisas 
Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES), da Petrobras, sob minha 
coordenação. Já a segunda corresponde à continuidade de meus trabalhos de 
doutoramento. 
Da linha de pesquisa em Detecção de Falhas decorreram três dissertações de 
mestrado [9]-[11] e uma tese de doutorado [12]. As publicações resultantes desses 
trabalhos correspondem às referências [13]-[16]. Da linha de pesquisa Identificação e 
Controle usando Redes Neurais resultaram duas dissertações de mestrado [17], [18] e 
uma tese de doutorado [19]. Nessa área, foram publicados um capítulo de livro [20] e 
vários artigos [20]-[27]. 
Além dessas linhas de pesquisa centrais, foram desenvolvidos trabalhos de 
cooperação com outros pesquisadores do Laboratório de Controle da Engenharia 
Química e do Laboratório de Materiais em temas relativos a Controle de Colunas de 
Destilação e Materiais Cerâmicos. Da primeira linha de pesquisa, resultaram a 
participação na orientação de uma tese de doutorado [28] e algumas publicações [28]-
[31]. Já a segunda linha de pesquisa resultou em uma coorientação de mestrado [32] e 
várias publicações [32]-[38]. 
Como colaboração com outras instituições e laboratórios, foram desenvolvidos 
trabalhos de pesquisa em sensores para aplicações no Laboratório de Moluscos 
Marinhos da UFSC e em biorreatores com um centro de Caxias do Sul. Dessas 
iniciativas, resultaram duas dissertações de mestrado [39], [40] e alguns trabalhos 
publicados [41], [42]. 
Com vistas a ampliar o espectro de participação em pesquisas na área de Controle 
e poder colaborar de melhor forma ministrando disciplinas de graduação e pós-
graduação, solicitei transferência para o Departamento de Automação e Sistemas, 
onde estou lotado atualmente. 
 Nessa nova fase, decidi realizar pesquisas na área de veículos urbanos leves. 
Inicialmente, foram desenvolvidos trabalhos de controle de sistemas de injeção 
eletrônica para motores monocilíndricos, em uma época em que as motocicletas de 
pequeno porte no Brasil ainda utilizavam carburador. Uma dissertação de mestrado 
foi orientada nessa época [43], resultando em uma publicação [44]. 
O desenvolvimento do sistema eletrônico foi interrompido, pois apareceram no 
mercado soluções prontas. Entretanto, continuo pesquisando na área de Controle, pois 
os controladores utilizados em injeções eletrônicas comerciais podem ser melhorados. 
Nesse sentido, estou pesquisando e orientando um trabalho de mestrado [45] e tenho 
publicado alguns artigos [46], [47]. 
Essa linha de pesquisa faz parte de outra, mais abrangente, relativa a sistemas de 
propulsão híbridos para veículos leves. Nessa área, coordeno um projeto financiado 
pelo CNPq com participação de pesquisadores da Universidade Politécnica da 
Catalunha – Espanha: 
Projeto: Propulsor Híbrido para Veículo Urbano Leve. 
Descrição: Desenvolvimento de um sistema de propulsão híbrido para um veículo urbano leve 
inclinável. 
Início: 2010. 
Situação: Em andamento. 
Natureza: Pesquisa. 
Integrantes: Nestor Roqueiro (Coordenador), Daniel Pagano, Lauro C. Nicolazzi, Amir 
Oliveira, Rodrigo de Souza, Enric Fossas Colet, Mauricio Valencia da Luz, Arnau Doria, 
Raul Santiago Muñoz Aguilar, Jordi Riera, Josep Olm Miras. 
Financiador: CNPq. 
Decorrente dos trabalhos realizados na referida área, foi firmado um projeto com 
a Volvo S. A., no qual participo como coordenador de um dos grupos de pesquisa 
associados. 
Projeto: Desenvolvimento de soluções para o aumento da eficiência energética de caminhões 
e ônibus. 
Descrição: O objetivo geral desse projeto é desenvolver soluções para o aumento da 
eficiência energética de caminhões e ônibus. A presente fase visa, partindo de conhecimento 
existente na empresa VOLVO, na UFSC e na literatura, estudar as soluções elétricas, 
hidráulicas, pneumáticas, mecânicas, térmicas e de controle que tenham potencial para 
utilização em veículos produzidos pela VOLVO do Brasil. 
Início: 2013. 
Situação: Em andamento. 
Estado atual: Fase 1 (estudo preliminar). 
Natureza: Pesquisa.  
Integrantes: Nestor Roqueiro, Amir Oliveira (Coordenador). 
 
Também foi realizado um projeto de cooperação bilateral, já encerrado, com o 
Grupo de Electrónica Aplicada – Universidad Nacional de Río Cuarto (GEA/UNRC), 
Córdoba, Argentina, financiado pelo programa CAPES-SECYT (parceria da Capes 
com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Innovación Productiva do Ministério de 
Educación, Ciência y Tecnologia da Argentina). Esse projeto permitiu o intercâmbio 
de estudantes e pesquisadores, resultando em algumas publicações [48], [49], uma 
dissertação de mestrado defendida [50] e uma em andamento [51]. 
Outra de minhas áreas atuais de pesquisa é dinâmica e controle de veículos 
terrestres inclináveis. O interesse por essa área se deu a partir de um projeto FINEP 
financiado pela FIAT Automóveis S. A. no qual atuei também como subcoordenador. 
Nesse projeto, já encerrado, foram desenvolvidas duas frentes de trabalho. Em uma 
delas, de soluções tecnológicas, destaca-se o desenvolvimento de um sistema de 
suspensão eletromagnética, que resultou em uma dissertação de mestrado [52] e uma 
patente depositada [53]. 
A outra frente, dedicada à modelagem e ao controle de um veículo inclinável, 
resultou em duas dissertações de mestrado defendidas [55], [56] e uma em andamento 
[57], além de várias publicações [58]-[67]. 
Como sempre prezei a colaboração com outras áreas do conhecimento, ainda que 
já lotado no Departamento de Automação e Sistemas, orientei uma dissertação em 
aplicações de sistemas de refrigeração, em colaboração com o Laboratório POLO da 
UFSC [68]. Além disso, estou orientando um profissional independente que decidiu 
colaborar com a melhora das condições de trabalho dos profissionais de açougues 
[69]. 
Devido ao meu trabalho na grande área de Mecatrônica, participei como autor de 
um capítulo do livro Robótica Móvel (LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora 
Ltda., 2014), que acabou de ser lançado. 
Ao longo da minha carreira acadêmica, participei de três bancas de concurso 
público, uma banca de avaliação de estágio probatório, 39 bancas de mestrado 
acadêmico, 12 bancas de doutorado, 18 bancas de qualificação de doutorado, 10 
Bancas de Aperfeiçoamento e 34 Bancas de Conclusão de Curso. 
Tenho participado como avaliador em projetos de pesquisa de órgãos de fomento 
e revisado trabalhos submetidos a periódicos científicos. 
Participei também como professor de várias disciplinas em cursos de 
aperfeiçoamento para profissionais da FIAT S. A. organizados pelo Departamento de 
Engenharia Mecânica da UFSC. 
Como convidado, ministrei dois cursos em universidades estrangeiras: 
 Universidad Politecnica da Catalunha – “Modelado y control de un triciclo 
ligero e híbrido” – Nível de pós-graduação – Duração de 20 horas – 2012. 
 Universidad Nacional de Rio Cuarto – “Control por modos deslizantes” – 
Nível de pós-graduação – Duração de 40 horas – 2013. 
 
Fui supervisor do Laboratório de Instrumentação do Departamento de Automação 
e Sistemas da UFSC de 01/2007 a 07/2010. Desde sua implantação, em 08/2010, sou 
supervisor do Laboratório de Inovação do Centro Tecnológico da UFSC, onde se 
desenvolve a maioria dos trabalhos de pesquisa relativos a veículos, relatados 
anteriormente. 
Participo também como membro do colegiado do curso de Engenharia de 
Controle e Automação. 
Finalmente, cabe mencionar que fui contemplado em abril de 2014 com um 
projeto financiado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) 
no valor de R$ 1.650.000,00 (pelo período de cinco anos) para implementar bolsas de 
mestrado, doutorado e pós-doutorado em pesquisa de propulsores híbridos para 
veículos urbanos leves. Lamentavelmente, o programa de pós-graduação no qual 
estou atualmente credenciado decidiu me impedir de orientar trabalhos de doutorado. 
Desta forma, e como pelo edital eu deveria ser o orientador de todos os bolsistas, tive 
que desistir do financiamento. 
 
 
 
Florianópolis, 16 de setembro de 2014. 
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